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Du poignet à l'épaule, les troubles musculo-squelettiques présentent les mêmes
symptômes : douleurs et gêne pour effectuer certains gestes.Ils revêtent parfois des
formes aggravées, qui nécessitent des prises en charge adaptées.
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